









































































































































低 う つ 群 ：０～１５ ２８（４０） ７８（３６．３） １０６（３７．２）


































No. 質 問 項 目 低うつ群 高うつ群
１ 健康状態がいい ７７（７２．６） ８９（４９．４） ＊
２ 悩みやストレスがある ４９（４６．７） １４２（７８．９） ＊
３ 運動の継続している ２８（２６．７） ４５（２５．０）
４ お酒は毎日飲まない １０４（９８．１） １７４（９７．２）
５ たばこは吸わない １０１（９５．３） １７０（９６．０）
６ たばこのポイ捨てが気になる ９３（８７．７） １６２（９０．０）
７ 許可されてない場所での喫煙が気になる ９４（８８．７） １５０（８３．３）
８ 屋外での喫煙が気になる ６８（６４．２） １１７（６５．０）
９ 睡眠時間６時間以上８時間未満 ３４（３２．１） ４４（２４．６）
１０ 朝食を毎日食べる ７９（７４．５） １２０（６６．７）
１１ 栄養バランス考える ７９（７４．５） １３３（７３．９）
１２ ダイエットしている ５１（４８．１） ９９（５５．０）
No. 質 問 項 目 低うつ群 高うつ群
１ 講義に満足している ７１（６７．０） ９４（５２．２） ＊
２ 学校施設に満足している ６２（５９．０） ８７（４８．３）
３ 教員との関係に満足している ６７（６３．８） ７７（４３．０） ＊
４ 先輩との関係に満足している ６８（６４．２） １０７（５９．８） ＊
５ 同級生との関係に満足している ８６（８１．１） １３４（７４．４）
６ 学校生活全般に満足している ７３（６９．５） １０１（５６．１） ＊
７ 家族・学校以外の友人との関係に満足している ９３（８８．６） １４５（８０．６）
８ 家族との関係に満足している ９１（８５．８） １３４（７４．４） ＊
９ 学外での生活に満足している ８９（８４．０） １１６（６４．４） ＊ §
表２ 抑うつ症状と生活習慣の関係
表３ 抑うつ症状と生活満足度
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